ANNOUNCEMENTS  by unknown
ANNOUN CE MENTS 
In 1986, th e Ccrufy ing Exa 111 i11ation of th e Americ~ n Boa rd o f 
D erm ato logy w ill be held at the 1-lo lida y Inn 0' 1-! arc/ Kenn ed y, 
C hi cago, Ill in o is, N ovember 2 and 3, I 986. The dead lin e for 
receipt o f app lica tio ns is M :1y I , 1986. 
The Dcr111atopatliology special qnalifimtion t·.wnnination w ill be he ld 
at the H o lid ay Inn O' Harc/ Kenn ed y, C hi cago, Illin oi s o n No-
ve mber 4, 1986. Dead line for receipt o f app lio tion s is Jul y I , 
1986 
The next exa minati o n fo r special qualif'i ca tion in Dnmatologiwl 
lnnnun o lo.~y !Dia.~nos t ic and Lahoratory lnll/111/ltJiogy wi ll be held o n 
No vember 3, I 987. The dead lin e fo r receipt of app li cation s w ill 
beJune 1, 1987. 
For furt her info rm ation o n these exa minati o ns, p l e~se con ta ct: 
C larence S. Livi ngood, M.D ., Executi ve Di recto r, A merican Boa rd 
of Dcrm:n o logy, H enry Ford H os pital, Detro it, M i c hi g~ n 48202. 
Til e X Ill lntcmatioual P(~n1cn1 C ell C.ll~/iTcn cc, o rgani zed by the 
In te rn at io nal l)i g n lellt C e ll Society w ith the coo peratio n or the 
Arizona C ancer Cente r , w ill be held :n the H o li day Inn Broad-
W:ly, T ucson. Ari zona, Octobe r S-9, 1986. T he program w ill 
consist of ple nary lectures, poster presematio ns, and workshops. 
For further info rmati o n please co m act : M~ry Humphrey, C on-
feren ce Coordinato r , The Uni versity of Ari zona, Co ll ege of Med-
icin e, Arizona Ca ncer Center, Tucson, Ari zo na 85724; te lep ho ne 
(602) 626-6044. 
A meetin g of the A 111 crican C ollcgr of C lit'III OS III:I!cry w ill be held 
at the M ar ri ot t' s Castle H arbou r J<.eso rt , 13crmud~. April 26-29. 
1987 . For infor m atio n please contact: Am e rica n Co ll ege o f Che-
m os urgery, 1567 Maple Avenue, Eva nsto n , Illin o is 6020 1; tde-
pho ne (3 12) 869-3954 . 
A m eetin g of the A111crican Societ y fo r Dmnatolo,'(iC S111~~ery will 
be held at Marrio tt' s C astle 1-brbo ur i<. csort, Bermuda , April-
to M ay 3, 1987. For information please con tact: Amcri c~n Societl 
fo r Dcrm~tolog i c Surge ry, 1567 M :1plc Avenue , Eva nston . Illi-
no is 6020 I; te lepho ne (3 12) 869- 3954. 
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The XVII lut cmat ional C an.l!rcss of Demwtola<~)' w ill be held in 
West Berlin , West Germany , Ma y 24-29, 1987. Appli cation s art 
in v ited fo r suitab le cases fo r presen tation at the Cong ress. All 
material must be received b y Au g ust 16, 1986. 
For detai ls and ap pli ca tion form s, please contact Dr. D. 
Wi lkin son , Whitecroft, 1-l erv ines Road , Amcrsham , Bu cks Hl'i! 
Sl-IT, G rea t Britain . 
